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SEEVltW TELE6RÁFXCF 
fiÜb 
Otarle de la Marine 
T E L E S - R A M A S D E 5 0 7 . 
EXTRANJEROS. 
Nueva Yorlt 9 <ié ;?Í'IO, 
C U E S T I O N R E L I G I O S A . 
A v i s a n de Ottawa, capital del Do 
minio del Canadá, que han presen 
á la separac ión entre los alumnos 
cató l i cos y los protestantes en las 
escuelas públ i cas de la provincia 
de Manitoba. 
TERREMOTO. 
Comunican de V iena que de nue-
vo se han sentido fuertes temblores 
de tierra en la ciudad de L a i b a c h , 
causando mucho pán ico entre los 
habitantes, quienes se vieron obli-
gados á dormir al aire libre. 
I N D U L T O . 
Dicen de Belgrado que el nuevo 
ministerio servio í ha puesto en l i -
bertad á los radicales que h a b í a n 
sido sentenciados y estaban cum-
pliendo condena por el delito de 
c o n s p i r a c i ó n . 
T R O M B A . 
Anuncian de Bucharest, capital 
del reino de Humania, que una 
tromba de agua des truyó el s á b a d o 
-último la mitad del pueblo de Ola-
nesci, ocasionando la muerte de 
muchas personas. 
A P R E S T O S . 
Nuestros telegramas de ayer nos dan 
cuenta de qae la Comisión de Marina, 
encargada de comprar en Inglaterra 
cierto número de barcos con destino á 
la vigilancia de las costas de Oaba, acá 
ba de adqnirir diez y nueve buques. 
La noticia, como se ve, reviste gran 
importancia en los actuales momentos. 
Las inaniciones de guerra constituyen 
el alma de la revolución, y por tanto, 
' desde el momento en qae una flotilla su-
¡ floientemente numerosa ejerza exquisita 
to^ su d i m i s i ó n los miembros del | y constante vigilancia en todo nuestro 
partido francés que formaban parte | extenso li toral, puede asegurarse que 
del Ministerio, á causa de que el ha muerto el insensato movimiento que 
resto de sus c o m p a ñ e r o s no acceden |deva8ta y ensangrienta los campos de 
la Is'a. 
Es un hecho indiscutible qae las par-
tidas rebeldes carecen de parqae. Las 
pocas muiiicioaes que han p ulido i r 
acaparando en sus correrías no son su-
ficientes, n i con muaho, para sostener 
una campaña de alguna daración, sien-
do igualmente exacto qae más do la mi-
tad de los que se hallan en la manigua 
carecen de armamento. Por consiguien-
te, evitar los desembarcos equivale á 
matar la insurrección. 
En la guerra pasada los iosnrrectos 
disponían de más fáciles medios para 
maidcionarse, paa^ la pólvora y las 
balas que u«cesi tabi el armamento an-
tiguo encontrábanse casi siempre á ma-
no, y hasta podían fabricarlas sin gran 
trabajo. Hoy son muy diversas las cir-
cunstanüifts, porqae si bien es cierto 
que los sublevados usan todavía, y en 
crecido número, armas antiguas, esco-
petas de CAza, y pistolas mandadas á 
recoger, como lo praeba el hecho de que 
algunos de Euestros soldados hayan 
renultado herido-íde ba l ín , también es 
ciarte que tales armas son poco menos 
qae inútiles y completamente iutficaoea | 
para contrarrestar les efectos del arma-
mento moderno usado por el Ejército. 
Adem-ís, cuentan losrebildoa con bas-
tantes armas perfeccionadas, en las que 
fundan todas sus esperanzas, y para 
alimentar este último armamento tie 
nen nec sanamente que traer las cáp-
sulas iodispensables del extranjero, por 
| medio de repetidos desembarcos. Si no 
logran realizar este propósi to, bien 
i pronto el desaliento cundirá en san fi-
rEJLE&KAMAS COKEKí 1 A L E * . 
rViftwrt-Forí i ; , idilio 8* d las 
í5t de la tarda. 
OnziH aijMtúoias, sí $16.79. 
Can:.«ne«» 6 84.88. 
Descoiuito >UV;-.ÍÍ ^w.Tj^rHai 60 ó>«, de '¿i 
ros;, ñ$4 .8»i. 
Ídem lélHttPárlih 60 I » . íbaaíiaenj*^ á 5 
t r m v m 17, 
Edem s e b » HtomíMir^ j i , «9 díT». (í>ar.rfTier*8) 
éUt. 
Socos rejftelrado* d« lo» EstíKios-rHtd*^ 4 
por ciento, fi 118, ex-cupdB. 
Gentrlfogas, m. 10, po?. 90,. costo y flete, á 
tf 2 | nominal. 
Fdeni" en plaza, A 8i. 
Seglar i h m * refino, en plaza, de 2 ISÍIO i las, facilitando grandemente los efcfuer 
ú 2 15il6. 
lizUcar de míel9 en plaza, 2f 4 2 lltlO. 
Hieles deCulíR, en ísocoyes, nominé. 
El merendó, sostenida. 
VENDIDOS: 4,700 sacos de aztfcar. 
Idem: 800 bocoyes de ídem. 
Idem: l l i barriles de Idem. 
Hanteca del Oeste, en teieoroLu*, £ $0.65 
á nominal. 
íJarina patect .HíunesoU, $4.05 
Londres, julio 8. 
ásñc&r de ronio!80liai vominal ú 9|9f. 
Iztfcar ceiifxtfu'.ja, po!. 90, á lliO. 
ídem regular retino, de 8iS á l l i . 
Consolidadoŝ  & 107 7[16, ex-lnter í . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i ptvr 100. 
Cutro por dentó espattoí, d 68i, o"í- '»te-
r * . 
Parts, judio 8. 
Raatá, 8 ?o 100 i 1<>2 "-«nco^ 42J el»., 
ex-^iteríw. 
{Quedagrohibida lo, reproducción de 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
| zos de nuestras bizarras tropas. 
Entendiéndolo así el gobierno, ha to-
I mado el plausible y patr iót ico acuerdo 
í de adquirir un crecido número de bu-
; quee que desbaraten los planes fllibas-
j teros, y ya la comisión de Marina nom-
i brada al objeto ha comprado diez y 
i nueve buques, los que desde luego su-
i ponemos que muy pronto es ta rán en 
j vuestras aguas. 
| Aplaudimos como se m^racen los es-
| fuerzos, actividad y celo del Gobierno 
I cuyos propósi tos ,cada vez más firmes, 
en aplastar rápidamente la insurrec-
ción, no pueden menos de inspirar «xm-
fianza á cuantos nos ínter.-samos por 
el porvenir de la Isla y por la c; usn. ríe 
Espafia. 
islas de Cuba y Puerto Rico, y la de 
que, debido á hallarse ausente algunos 
representantes de Oaba en dicha comi-
sión, se teme que el referido dictamen 
sea derrotado por el voto de los intere-
sados en mantener outrance la ley de 
relaciones mercantiles. 
Gomo no se trata de una comisión 
cuyos acuerdos sean ejecutivos, pues 
en encargo se reduce á informar acer-
ca de la reforma de nueseros aranceles 
al Gobierno, éste, conocidas como lo 
son las aspiraciones de las dos A n t i -
llas—singularmente la de la isla de 
Cuba—y las necesidades de su Tesoro, 
y provisto como se halla por las Cor-
tes de una amplia autorización, no ha 
de desatender las unas ni las otras por 
la circunstancia de un voto adverso, 
que en todo caso no representara el 
verdade ro sentir de la mayoría de la 
comisión. 
Para proceder de otra suerte seria 
preciso que el Gobierno perdiera de 
vista, no ya los intereses de la justicia 
inmanente, que no siempre, por des 
gracia, son tenidos en cuenta por las 
clases directoras, sino las oonvenien 
cías más elementales del in terés nacio-
nal y político. 
Así que si bien lamentarRmos since 
ramente que sea derrotado el dictamen 
de la comisión arancelaria, no consi-
deramos por eso perdida la batalla pa-
ra la cansa de los iutereies antillanos. 
Hl Gobierno necesita contar perma-
nentemente, y ahora más que nunca, 
con recursos para las atenciones del 
Tesoro de la isla de Ouba; y habiendo 
encontrado el actual Gabinete plantea 
do el problema de la reforma arancela 
ría, no ha de desaprovechar la oportu 
nidad que ahora se le presenta de obte-
ner esos recursos. 
l i P o r fortuna, f n e&ta cuestión el inte 
rés del Estaco se halla en üimonía con 
el d é l a s ciatos pxoductoras. 
Esa es parn rosotros la mejor, casi la 
única garant ía de que por fin alcanza-
remos, si no el triunfo completo de las 
justas y legítimas aspiraciones de este 
país, por lo menos abrir ancha brecha 
eu el régimen del monopolio creado por 
la funesta Ley de relaciones comercia-
les. 
Realizado con éxito satisfactorio esc 
primer esfuerzo, lo demás que haya de 
hacerse será relativamente fscil. 
E L G E N E R A L E N J E F E . 
Las noticias más importantes que 
nos comunicaron nuestros telegramas 
de Madrid, y que afectan de un mo-
do más directo á la isla do Ouba, son» 
la de que hoy debe efectuarse en el se Según telegrama recibido en la Oa 
p i tan ía General, ha salido de Sancti no de la comisión que entiende eu la 
Sp í r i tus para T ú n a s de Zaza, el gene- í reforma de los Aranceles de las A n t i -
ral Mar t ínez Campos. |1148 la votacióu del dictamen, basado, 
' como nuestros lectores saben, en un es-
Posteriormente se ha recibido otro pfritu de transacción . entre los intere 
telegrama anunciando la salida de Tú- Bes ¿ e la industria y el comercio penin-
nas para el Júca ro . salares y los de líi misma índole de las 
¡SUDORES mmm 
L a Unión hace como que so incomo j 
da porque ponemos en solft* á ciertos e- i 
lementos que han llegado al municipio i 
de la Habana j?ar eccidens 6 per saltum,' 
Y con este motivo se extiende 6 pro-1 
rrumpe en metáforas sobre la belleza de j 
los «MÍore« notitrales (sic) debidos al 
honroso trabajo material, base de pros-1 
peridad, riqueza, cultura, etc. 
Pero ¿es que loa concejales derechis- | 
tas trabajan á brazo en el muLÍcipiof j 
Aruerdos tomwn á veces, que, en o | 
feoto, parecen elaborados con las ex-
tremidades. 
Mas no por esto se entienda que no-
sotros hayamos creído nunca que los 
concejales á espaldas del ar t ículo 92 
vayan á trabajar mucho al municipio. 
A l «entrarlo. Todos, ó casi todos, 
van allí precisamente para dejar de tra-
bajar. 
Porque n i se puede servir á dos se. 
ñores, n i cuidar á la vez de los intere-
ses públicos y de loa particulares. 
Y sabido es que los nuevos concejales 
no tienen tiempo sino para ocuparse en I 
hacirnos felices, 
Tapor "Adela" 
( P O B TEÉGEAFO.) 
JSagua la Grande 8 dejuliof ) 
8 y 30 m a ñ a n a . ) 
E l vapor Adela entró ayer tarde en 
el puerto de la Isabela, habiendo po-
dido continuar su navegac ión , des-
p u é s de la varadura, luego que hu-
bo alijado parte de la carga que con-
duela en las lanchas que fueron á 
auxiliarle. 
M Corresponsal. 
El Sr Mistro de ülíraiar 
Por la Secretaría del Gasino Espa-
fiol de la Habana se nos remite la si-
guiente copia de la comunicación que 
ha dirigido el Sr. Ministro de Ultramar 
ai Presidente de la expresada Sociedad, 
dando las gracias por el donativo de 
$500 remitido por la misma para la 
suscripción iniciada á favor de las víc-
timas del Reina Regente: 
M I N I S T E E I O DE U L T R A M A R . 
Excmo. Sr.: Oon la expresiva y sen-
tida comunicación de v . B. de 16 de 
mayo último, se ha recibido en este M i 
nisterio la letra primera de cambio por 
valor de quinientos pesos plata, canti-
ddd que remite esa Sociedad de su dig-
na Presidencia, para las familias de las 
víctimas del naufragio del Reina Re 
gente, respondiendo en esta ocasión, co 
mo siempre, á los nobilísimon y carita 
t i vos sentimientos que tanto la honran 
y que tan alto han colocado su nombre, 
al acudir la primera, en auxilio de la 
Madre Patria en todos aquellos angu-i 
tiesos y tristes sucesos, que registra 
nuestra historia contemporánea. Eu 
f-u. vista S. M. el Bfey (q. D. g.) y en su 
nombre la Reina Regoute del Reino, ha 
tenido á bien disponer se dé ingreso á 
la cantidad expresada en la suscrip 
ción abierta al indicado objeto, inclu-
yendo á V . E. el oportuno resguardo. 
A l propio tiempo es la voluntad de 
S. M. se manifieste á V . B. para que ío 
haga á su vez, á esa digna Saciedad, el 
profundo agradecimiento que siente por 
su t i n generosa como expontánea dá-
diva, del que se hace intérprete en nom-
bre de las infelices familias de las vícti-
mas de tan infausto nuceso. 
De Real Orden lo participo á Y . E . 
para su conocimiento y demás efeo 
tos. 
Dios guarde á V. B. muchos años.— 
Madrid 17 de junio de 1895.—Tomás 
Castellano. 
Bxcmo. Sr. Presidente del Gasino 
Español de la Habana. 
MBRáMIENfO DE ALCAIDES 
Por el Gobierno de esta región y 
provincia se hicieron ayer tarde en 
vir tud de delegación del señor Gober-
nador General, los nombramientos de 
Alcaldes y Tenientes de Alcalde del 
Apuntamiento de la Habana, en la for-
ma en que fueron designados en las 
ternas que se elevaron á dicha autori-
dad. Quedan, pues, nombrados los se-
ñores siguientes: 
Alcalde, D . Antonio Quesada y 
Soto. 
Primer Teniente de Alcalde, D . Luís 
García Ooiujedo. 
Segundo, D. Anastasio Saaverio. 
Tercero, Don JOÍ>6 Sellés y Paig. 
Oaarto, D. Juan F. Yil laamil . 
Quinto, D. Miguel Díaz. 
Importación de petróleo. 
En el Gobierno General se han reci-
bido del Ministerio de Ultramar, el si-
guiente teli-grama: 
"Conforma propuesta Infcendea cia 
puede habilitarse provisionalme nte 
puerto Santiago de Ouba importación 
petróleos crudos oon destino alumbra-
do población." 
£1 anterior telegrama ha sido tras-
ladado al Intendente general de Ha-
cienda. 
LATEMADEQÜIVICAN 
Quivicán, julio 9 de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Estimado Director: el justo castigo á 
la inconsecuencia política del Alcalde 
señor Serra, y sus adláteres, no se ha 
hecho esperar. 
E l señor Serra tan pronto como tuvo 
noticias de que el partido conservador 
había recuperado un tanto la influencia 
de que en otro tiempo disponía, formó 
un Comité compuesto de los emplea-
dos municipales, dependencia y opera-
rios de su establecimiento con objeto de 
seguir mangoneando los intereses del 
pueblo; mas el Comité reformista de 
és ta compuesto por las personas de 
valer de la localidad, apoyó la candida-
tura para Alcalde del apreeiable miem-
bro del mismo señor don Ignacio Del-
gado, que por mayoría obtuvo el t r iun-
fo á pesar de los amafies de mala ley 
que so pretendieron poner en j uego. 
A l enterarse el pueblo que invadía la 
casa Ayuntamiento del triunfo alcanza-
do por nuestro partido, manifdstó su 
júbilo dando vivas á España , a la Rsi-
na, al Partido Reformista y al f aturo 
Alcalde, conservándose, esto no obstan 
te, el mayor orden. 
La derrota sufrida por el impenitente 
sefior Serra es una soverísima lección 
para los políticos sin convicciones y 
para los funcionarios que se ponen fren-
te á frente de los pueblos y desprecian 
el concurso de los hombres honra-
dos. 
El señor Serra pre tenderá ser nom-
brado fuera de ternaj pero no io conse-
guirá porque el General Martínez Cam-
pos ha ofrecido qae serán nombrados 
alcaldes los primeros en terna. 
Sin otras noticias que comunicar á 
usted se despide su atto. e. 
E l Corresponsal. 
E l Ayuntamiento de Alquizar. 
Alquizar, 8 de ju l i o de 1895. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Hoy, lunes, día señalado por el se-
ñor Gobernador para la toma de pose-
sión de los concejales interinos, nom-
brados por el mismo, se reunieron en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento 
de este pueblo, los concejales entrantes 
D. J o s é Antonio Méndez, D . Juan V i -
dal, D . Gregorio de la Uz y D . A n d r é s 
Domínguez, reíormistas; D. Ramón del 
Riego y D . Francisco Robaina, de U.C., 
y D . Joaqu ín Pié , autonomista, con a-
sistencía de los efectivos D . í í ieo lás 
Conejo, D . Ciríaco Solana, D . Francis-
co Arrachea y D . Ramón Méndez, re-
formistas. ISo asistió ninguno de los sa-
lientes. 
A las doce en punto, hora señalada, 
fué abierta la sesión por nuestro dis-
tinguido amigo y correligionario don 
Francisco Gutiérrez Escalada, que fun-
gía como Presidente, el que en elocuen-
tes frases explicó el objeto de la se-
sión, ordenando al Sr. Secretario que 
diera lectura á las distintati disposicio-
nes del Gobierno respecto de la renova-
ción de los ayuntamientos. 
Cumplido lo ordenado, se dió por la 
presidencia cinco minutos para forma-
lar las ternas de Alcalde. Terminado 
dicho tiempo, se procedió á la vota-
ción, ó incontinenti al escrutinio, el 
que dió el resultado siguiente: D. Fran-
cisco Gutiérrez Escalada, 9 votos, don 
José A . Méndez, 9. D . Francisco Arra -
chea, 9, y dos en blanco. 
Habiéndose abstenido la presidencia 
de votar. 
Enfermos del estómago 
Cnraeión radical solo con el 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Habana: Sarrfl. Dr. Johnson y Lobé y Torralbas. 
C 1176 alt 4a-3Jl 
S O X 9 D E J X T L I O . 
A L A S 8: LOS ASISTENTES. 
A L A S 9; ¡DON DINERO! 
t L A S 10: TABARDILLO. 
P R E C I O S POR CADAS PUNCION. 
GriUé 19.2? 6 3er. piso $ 1.50 
Palcos l ? ó 29 piso 100 
Luneta 6 butaca cea entr ada 0.40 
Asieato de tartulia y entrada. 
Id. cazaela con id 





COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
FUNCION POR T A N DAS. 
Entrada á tertulia $ 0.15 
Mañana, debut de la primera tiple cómica Sra. Bo-
8-» lores Rodrigo. . LA n i HOL C 1182 
m 
Acto Bfgaido, con iuterv^lo <ld mis | 
mo tiempo, ee procedió á la elwHiiÓQ de 
tenientes de alchldts, daudo el aigaien-
tereenltadr: 
Para primar t«i»1eT»te dn HlcHlde, don j 
Joeé A . Mé^doz, 9 v <tos. D . Francieao , 
Arrachea. 9 y D. qaíu Pié. 9. 
P a r » Hppu .idos D. Francisco Arra-1 
chea, 9 v(ito«. D Jo-iqaía Pié y D. Juan 
Vidal , 9 votos, iet»peotiv»Difute. 
Para tercero, D. Joaqnin Pié , 10 vo 
tOB. D . Juan Vioal y D. RaiDÓn Mén-
dez, 10 voto*, respectivamente. 
B n t x d i 1» vot-iCirtu r»-ni t -ban dna 
candid^toras en b anso. Q iedainiciada 
la constitución did Ayuntamiento en la 
signieiite foi iu^: 
Presjíieute, don Francisco Gat iérrez 
Escalaih). 
Primar Teniente Alcalde, don Joné 
Antonio Mói'd^z. 
Segundo )d.MU \ U-m, don Frundaco 
Arracne*. 
Tercer idem idem, don J j í q a í n Pió. 
Hbbiei»do ^ido ev.-toK pnrA el cargo 
de síndicos con 12 VOCOK. respectiva 
jaente, don Gregcn • de U Uz y don Oi-
riaco Solana, y nombrado Dt-pobitario, 
por nnanimidad, el que lo vn ia ac 
rualidad, don Emiliu Rdbadáu y Lla-
mas. 
Oon esto se dió por terminada la se 
Sión, manifestando el señor Presidente 
an breves frases, que aunque no se ha-
llaban presentes los señores concejales 
salientes—cosa que iumentaba — los 
^despedía con un afectuoso recuerdo de 
.gratitud por su digno comportamiento 
durante el cargo que han desempe-
Hado. 
J$l Corresponsal. 
l a etieslÉ de D É P público 
<De nuestros Corresponsales especiales. 
M A N I E E T A C I O N D E D U E L O 
(POE TELÉGRAFO) 
iSo^rua la Grande 9 de julio, 7 m. 
A y e r tarde se e fectuó el entierro 
^ e l desgraciado teniente de volun-
tar ios D. Antonio Serrano. 
E l acto ha revestido la mayor so-
lemnidad, constituyendo una mani-
f e s t a c i ó n de duelo, á la que se aso-
c iaron todas las c lases sociales. 
E l Corrciponsal. 
B U Q U E D E G U E R R A 
A M E R I C A N O . 
(POE CABLE.) 
Santiago de Ouba, ju l io 9,) 
á las 10*50 mañana . > 
^Bl vapor de guerra Atlanta, l l egó 
3aoy á este puerto, procedente de 
^Tueva T o r k . 
E l Corresponsal. 
NOTICIAS OFICIALES 
HBEÓICA EESISTENCLA. 
Según noticias recibidas en la Capi-
t a n í a General, el Teniente D . Pedro 
¿levenet, con 50 hombres del Batal lón 
Un ión , al dirigirse de Jobosí á Jatibo-
nico, se vió rodeado en la loma de los 
Crnerrilleros por 400 insurrectos de á 
p i é y de á caballo. L a caballería insu-
rrecta atacó á la reducida fuerza, resul-
tando herido el teniente, el cual, á pe-
3ar de su estado, estuvo resist iéndose 
tres horas hasta que pudo prestarle au-
nlio una compañía que acudió al sen-
tirse el fuego. 
Los insurrectos se dispersaron, de-
jando en el campo 4 muertos. 
Se ha restablecido la línea telegráfi-
ca de Ciego de Avi la . 
D E S D E R E M E D I O S . 
(POE COEEEO) 
Julio 7 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DK L A MAEINA. 
E l Q-eaeral en las V i l l a s . 
En mi correspondencia de anoche, 
escrita más que á vuela pluma, á es-
oape, consignaba el viaje desde Reme-
dios á Placetas, á donde llegamos como 
ú las siete. A l separarme de S. E . me 
«dijo: "voy á trabajar un rato." Yefec 
tivamente así lo hizo, dedicándose á 
F O L L E T I N . 34 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
POR 
H U G H O O N W A Y . 
XEitA mrvela ie h»li» de renta en el Almacén 
de Librería, Papelería é Imprenta 
L a Modeona Poesía, 
Obispo 135.) 
(CONTINÚA). 
^ Y estrechó entre sus manos las de 
sh primo, para consolarlo de aquella 
'Injusticia y manifestarle su admira 
<jión. Josefina había encontrado á su 
Sióroe. 
—Sí, dijo él bondadosamente; pero 
no le culpo. A duras penas podría ma-
jBifestar cordialidad hacia un hombre 
quien consideraba su enemigo, y que 
n u tiempo lo fué en realidad; pero no 
¿ihora. 
Otra vez aquella palabra intenciona 
d í s ima . 
—4N0 adivina usted por qué renun 
€ié ó mis primeros propósitos? conti 
u ñ ó , acercándose mucho á la joven. 
Qi esta lo acertó, no lo dijo; pero se 
«xtremeció ligeramente y el rubor i n 
vadió su rostro. 
— F u é por tí. por tu amor, adorada 
mía. Tn has salvado de la ruina á tus 
padree, á tus hermanos, á todos. jDa 
contentar la infinidad de coraunicacio-
nea recibidas y dar ias órdp.i^s opor-
tonas desde ooddente á oriente á vir-
tud de loa iEformes y detallee que cons-
Uutement*' recibe; é! sabe, no al d í a ni 
á la hora, »iuo al minuto, el estado de 
bvs operaciones y cómo se cumplen sus 
planes. l í o ee da tregua ni dencHuso 
para nado, ni permite que nadie, sobre 
todo ¡os que eatáu á su lado, dfjeo de 
aproveehdr el tiempo. 
L a comida. 
Bl Ginpr^l ge hospedó en la caaa 
q i e I» manioip^Uiad d^ Plaoetas tie 
ne dedieaáa ai general Luque y su Ee 
Udo Jl^yoí-; pero ni é<íte ni el i 'uetre 
huésped permiten q i e se graven Ion 
fondos procomunales con los gastón 
de. comidas para ellos ni su numeroao 
néqnito; por lo que, aun cuando acep 
raron la qn* ee les tenía preparada, 
foó pagánd r ! t personalmente. 
I a serenata. 
Mientras comía elGeneial fnó obs<í 
qui^do con nna serenata por la bandu 
del cuerpo de voluntarios, que ejecutó 
muy bonita.-* mezas, dorante dicha fies 
ta lienta las diez. 
Sin descanso. 
Otra vez volvió á dedicarse 8. E . al 
inf^rigable trabajo, en compañía de los 
señores jefe de Estado Hayor, señor 
Moreno, general Lnque y sus ayudan 
tes, hasta hora bien avanzada de la 
noche, en qao »e recogió, dejaodo-ea 
aun que hact-r a ios citados señores. 
A caballo. 
De^de por l» tarde ae sabía, á pesar 
de la reserva couHiguiente, qoe se bus 
lab * an (JH^AIIO de condicioueM especia 
u e; y se t<Ui)U-o qae S. B. trataba de 
s t l i r a operacioues. 
A Sancti Spíritus. 
Efectivamente ^erían como ias cinco 
de la mañana cuando td Gdner>*t. acom-
pañado de FU Estado Mayor, el General 
Laque, los ayudantes «le éste, los doc 
tores Sempium y Sánchez y numerosa 
faerzrt de caballeil»* « uiprendió viaje, 
dirigiéndose al campo rte operaciones. 
Y como a la-4 nuevfl se áu^o qav hübia 
salido de E l Corojo, higaiett'lo rumbo 
hacia Oabaiga&n, creyéndose que hoy 
llegará á Sancti Spí r i tus , de donde se 
guirá á tmbarcarse en Tuna3. Pero 
nadie puede asegurar cu^lea «ean los 
planes dot Góneral , un»» hora antes de 
realizarlots; como no eea las qne reciban 
tengan las órdenes para cumplir-
las. 
Fuogo sospechoso. 
Poco denpnés de llegar ayer el Gene 
ral á Placetas, los toqaes de ala rma y 
llamada y las campanas anunci aban 
que el voraz elemento se cebaba en una 
modestísima caaa de tabla y gu;*no, en 
los extremos de la población, calle Se-
gunda del Sur; propiedad de la parda 
Inés Zulueta, y que la habitaba la de 
su clase Cristina Oria; gracias á los 
esfuerzos del benómerito Cuerpo de 
Bomberos y el auxilio de los vecinop; 
así como las disposiciones de las auto 
ridades que se constituyeron en el lo-
gar del hecho inmediatamente, se sa1 
varón todos los muebles y sólo se que 
mó la cobijada de la mencionada cas», 
sin que ésta se trasladara á ninguna 
otra, á pesar del viento qne reinaba. 
Detalles importantes. 
Esta tarde en la estación de Place-
tas encontramos á la referida inquihna 
que con una niña en brazos refería el 
hecho, consignando los siguientes de-
talles: que ella había salido de su casa 
sin dejar candela alguna; que allí no 
quedó nadie; que la primera noticia 
del fuego la tuvo por los toques de pi-
tos y las campanas, qae le hicieron di-
rijirse al lugar de la ocurrencia, donde 
supo que el siniestro comenzó por el 
patio, en la cobija; que halló salvados 
todos sus muebles, advirtiendo tan so-
lo la falta de alguna ropa y cuatro pe-
sos, suponiendo que el fuego fuese in-
tencional, por más que no tenía ene-
migos, por lo que no sospechaba de 
nadie particularmente. 
E n los campos. 
Allí, en la Es tac ión de Placetas, con-
firmó el rumor que ya conocía de que, 
efectivamente, en la propia semana 
próxima pasada también se quemaron 
de modo misterioso dos casas de guano, 
una de don Pedro Sojas y otra de don 
Juan Pérez, ambas colonias del ingenio 
"Zaz*," en terrenos de ía propiedad v*® 
persona muy apreeiable, por más de U L 
nn concepto, y coyo nombre no cita 
mos, porque no hace al oasa. 
Limitándome á llamar la atención de 
quien corresponda, para que con el 
mayor celo trate de investigarse ó des-
cubrirse el misterio de los taegos de re-
ferencia no sea cosa qoe, á la sombra 
de los insurrectos, se realicen vengan 
zas con mengua de la cultura social y 
del prestigio de la vindicta pública. 
Jefe de zona. 
L a importancia de este cargo, que hoy 
desempeña el distinguido Comandante 
Sr. D. Carlos Palanca, mucho mas en 
ias actuales circunstancias, á nadie pue 
de ocultarse; necesitándose además de 
las condiciones especialísimas qae en 
muy pocos concurren como el Sr. Pa 
lauca, nn gran conocimiento del terreno. 
Humores de traslado. 
Cuando se t r a tó de la f n mación de la 
guerrilla montada que costeará el Co 
mercio de la Habana se dijo que esta 
i)» propuesto para mandarla el Sr. Pa-
lanca; y hoy qae ya es un hecho la for-
mación de ese Cuerpo, se dice que vuel-
ve á tratarse de que dicho Jefe vaya á 
mandarlo; por lo qne perdería esta zo-
na un jefe de operaciones, al frente del 
Eeg imien todeCamajuan í , casi irreem-
plazable. 
Impresiones. 
No soy amigo particular del cit»do Je-
frt, á quien oonezco riólo por sus hechos, 
y 'as impresiones que trat mito son exac-
tamente las de los vecinos de dich-* zo-
na. Y para que no se me juzgue im-
presionable, ni que muevo mi p.uma al 
afecto ó encargo feHoecial, he recoji-
do los siguienteH datos que son inoou 
tro vertibles. 
D. Carlos Palanca. 
L ' e g ó á esta isla, por primera vez, en 
1878, de Capi tán do la Guardia Civi l , 
aieodo destinado á la Comandancia de 
Bemedios. Eu 1870 fue nombrado Je-
fe de la columna volante que operaba 
en ehta zona, eu cu/o cargo continuó 
ha^ta que terminó la guerra con la pre-
sentación de Carrillo, llamos y Maes-
tros y sus respectivas partidas. En 
1881 fué alta en Eegimiento Regimien-
to de Camajuani, nombrándosele Jefe 
del D c t i l l ; mereciendo tan en absoluto 
la confianza y s impat ías de su Jefe el se 
ñor Coronel Fortum, el inolvidable mar-
qués de Placetas, que fué su padre po 
lítico. Y continuó al ñ e n t e del Detall 
hasta 1886 en que marchó para la Pe 
nínsula. E s t a ñ a n hoy propuesto, mejor 
dicho, teniendb el Sr. Palanca, el ascenso 
á Teniente Coronel por ant igüedad. Con 
e.̂ tos antecedentes nadie dejara de com-
prender que existe el mayor interés en 
que no deje de ser Jefe de Zona, aquí , 
tan esperimentado y celoso militar, co-
mo cumplidísimo caballero. 
Nada m á s 
Por hoy no tengo tiempo para dirigir 
una mirada retrospectiva á estas cuar-
tillab; ni salvar algunas omisiones de 
miM anteriores correspondencias. L i -
uí¡t^!5dome á expresar mis disculpas á 
los lectores, acogiéndome á su benevo-
lenci i y á la de usted, querido amigo; 
af-í (jomo también lamento el retraso de 
mis telegramas, alguno de los cuales 
oreo, como también otra corresponden-
ci +, se han quedado tan retrasadísimos 
que DO llegarán á esa. Y la culpa no 
es de los suffidlnmos telegrafistas, so-
bre los que pesa un doble trabajo sin el 
plus correspondiente; MOO que depende 
de Don Circunstancias 6 CnasimO' 
do; ó séase las cosas 
E l Corresponsal. 
C R É D I T O . 
La Comandancia General del Apos-
tadero ha pedido al Gobierno General 
un crédi to para adquirir boyas con 
destino al puerto de Gibara. 
L A N C H A CRISTINá. . 
Esta mañana salió á hacer pruebas 
la lancha Cristina, armada en guerra 
para el servicio de la costa. 
LOS ESCUADRONES DE CABALLERÍA. 
A fin de continuar la historia de los 
regimientos de Caballería, Ee ha dis-
puesto que los escuadrones que han 
ido á Cuba envíen á los Cuerpos de 
me un beso, Josefina, y dime que me 
amas! 
La estrechó entre sus brazos y la be-
só apasionadamente, porque en reali-
dad amaba á la joven, ó al menos creía 
amarla. Aunque ella era lindísima, 
Daniel se había identificado de ta l mo-
do con su papel que en aquel momento 
le parecía haber hecho en efecto gran-
des sacrificios por amor á Josefina. 
Kada ex t raño que ella le creyese, 
que reclinase su cabeza sobre el hom-
bro del galán y le diese el beso solici-
tado, dicióndole que creía haberle ama-
do desde que le vió por primera vez, y 
sintiéndose profundamente dichosa por 
haber conquistado tan noble corazón. 
Tenía doble derecho á ser feliz, porque 
al unirse con aquel joven no solo obe-
decía al amor que la embargaba, sino 
qne confería también inestimables be-
neficios á su familia. 
Parecíale que hombre capaz de se-
mejante acto de abnegación no había 
de pedirle cosa que ella no pudiese con 
cederle; prometióle, pues, guiarse en 
todo por él y conservar secreto su 
amor por entonces, ocultándoselo no 
solo á su hermana sino aún á su misma 
madre. Acordaron que Daniel seguiría 
t ra tándola con la indiferente cortesía 
de siempre en presencia de su padre. 
Le prometió amarlo siempre, siempre... 
no era acaso su ideal, su héroe! Y en-
tonces, próximo ya el regreso de Bonr 
chier, el aventurero la acompañó hasta 
la casa. E n aquel momento era Josefi-
na la mujer más feliz del Reino Unido. 
Daniel, aunque un bribón de marca, 
era joven y se sent ía a t ra ído hacia la 
hermosa niña cuyo corazón acababa 
de conquistar. 
—Muchacha adorable y linda de ve 
ras, se decía. No veo razón para que 
no seamos siempre muy felices; la quie-
ro con verdadera pasión y voy creyen-
do que acabaré por verme sólidamente 
instalado en esta casa. 
Pero por lo pronto aquella noche re-
forzó su puerta con más muebles que 
de costumbre. Convenía ponerse en 
guardia por si Bourchier llegaba á ave-
riguar de alguna manera el aconteci-
miento de aquel dia y se le venía enci-
ma sin cuidarse de las consecuencias. 
Pero nada de particular ocurrió al día 
siguiente n i en los sucesivos. Comen-
zó la emigración de los que veraneaban 
en el campo y Daniel salió también de 
la Casa Hoja para la ciudad veinte y 
cuatro horas antes que el resto de la 
familia, prometiendo ir á visitarlos muy 
pronto en Londres. E l señor Bour-
chier despidió al viajero can la mejor 
voluntad del mundo. 
¿Cómo se arreglan esos libertinos, e-
sos persuasivos bribones, para conse-
guir que una joven honrada, cuya edu-
cación nada deja que desear, dé un mal 
paso, sabiendo que comete una mala 
acción! ¿Cómo consiguen verse dan 
destinamente con sus víctimas, soste 
donde proceden copias trimestrales del 
| diario de operaciones, y mensualmente 
( e' estado de altas y bajas en las fuer 
zas. 
MARINA DE GUERRA. 
E l ministro de Marina se propone 
que en #1 plazo más corto—qne á ser 
posible n.o excederá de dos met^s, y eu 
conseguirlo trabaja sin descanso el se-
ñor Beránger—se hallen en las aguas 
de Cuba cuarenta buques, dispuestos 
convenientemente para vigilar Hqnellfi» 
costas y ser úti les en toda ocatdón a 
las necesidades que la guerra imponga 
y á las conlíngeucías que puedan ho-
brevenir. 
l l á l l anse en la actualidad en la gran 
Ant i l l a los Hguientes barcos de gue-
rra: 
De 1.000 á 1 200 toneladas: el In /on 
ta Isabel, Colón y (-onde de Venatito. 
De C00 á 700: el Galicia, I ¿ñez P in 
zón, Mar t in t i m ó n , Magallanes y Con 
cha. 
De 300: el cañonero Alcedo. 
De 1 800: el Barcáiziegui y el Jorge 
Juan. 
Marcharán en breve para la Isla el 
crucero Isabel I I y el cañonero Mar-
cvés de Molins, y se hallan en conatruc-
gióu, como es sabido, seis lanchas ca-
ñón • ras. 
Restan, por consiguiente, para c< m 
pksare l r ú m e r o de cuarenta, propn«-e-
to por el ministro y acordado por H 
Gobierno, diez y nueve buques, que 
serán adquiridos, en las condicioiu-rt 
que resulten más ventajosas para el 
Estado, des t inándose á ellos la canti-
dad aprobada en el Consejo de Minis-
troH, 
Dichos barcos serán de 40 á 300 to-
neladas y su conEtrucciónserá confiada 
á la empresa que presente mejores pro-
posiciones 6 que los entregue lu go 
dispuestos para el servicio a que íe lea 
destín». 
Las proposiciones que el general B;i-
r á w g e r ha recibido hnsta ahora son en 
su opiniOn, inadmisiblew;. pues la m jo r 
eleva á 3.500 el precio de cada tonela-
da, y el ministro no pagará más de 
2 600 pesetas por tonelada. 
L i Gaeralla del C e m . 
Relación oficial de las canti^ladoa recibidas 
para formar laa fuerzas armadas de Ca 
ballería, ofrecidas al Gobierno por el Co-
mercio y la Industria de esta capital: 
ORO. P L A T A . 
S U S C R I P C I O N del Gra-
raio de bodegas.— U -
oióu de laa cantidades do-
nadas por loe daenod de 
bodegas del 4? distrito, 
para U creación de IÜ4 
iíacaadroues de Caballe-
ría del Comeruiú: 
6? Distrito. 
Francisco Sabín 
Segundo O rantia 
José Nieto Muñís 




Bamóu Nieto Muñiz 
Joté liico 
Manuel Lóptz Pino 
Bemigie Nieto 
Noro y Alouso 
Rafael Cnrripio 
Francisco González. 
Carcedo j Uno 





























































J . García y 1110 
Jofé Balnes 
Narciso C e r r e r a . . . . . 
Msnnel Ro lrfgoez 
Juan Turré , 
Gregorio Gómt z 
Joaquín Fernández 
NMcolás Fernandez 
Emilio Montalli « 
SaM» Btfll 




J ^é Navoir» 
Manuel C a m a ü o . . . . . . . . . . 
Jo'é Fernández ., 
Antonio Gonzá ez 
Salnruino Pé. ez * 
Juan Abasia! 
Fmnciico M .rluies 
JUKS Sn^a' al a 
Gri-gerio Gaer.»-
Manuel C u l i 
Anátíi G IICIÍ 
Oni» y AIOJ «o • 
Agustín Sa1 ju'j » 
Marcelino Cia>tut 
M»i.uel Gariíti 
Koseii ' lo P a U r r á d 
FranciDCu Cule l i . . . . 
Eluardo del Busto 
Pedr« Gayul • 
M » uel Feruaudtz 
Francisco Fernández 
Bonifacio M'náudez 
Ri fael González 
Joaquín Fenú Andrun 
Rjdngo Ram<B 








Ponai.tti; F . rnftudez 
FrnUcidVU Ruiz • 
Antonio l i u ^ í g u z 
G »i ard î Turf .6 .. • 
JoséMatít rérez . . . . . 
Joaquín Palacios 
f'alixuj Arambarri 
Francisco iieraáudez y 
I I ^rmsno 








Beu y C» 
Juan Tejero 












Anti nio Duran 
.Alonso F é r u n i a u 
Joté Mend/ H° 
Pelro Giruné» 
E igia Pérez 














José Alvarez Alvarez 
José Fernéi.(íez 
Vicente Ledo 
José Menéadcz tVnües. . 
Francisco úe Pan 
Franciíco Novo 
Aure'io Riva» 
Maníu R' qué 
Manuel AH-.B.. 
Raiuón G<'iiz • ez 
Jnaq.rn Ormuzabn.. 
Diego Pérez , . . . -
Francisco Ga.cí v(Mis . . . . 
Francisco Vieta Rtvas 
Antón o Ferreiro 
Pedro II< za 
Jacinto Baranto 
Valentín Serio i 
Saturnino ^nizy Hoo 
Pedro N. BoiUa 
Rnidiazy Cortina 
José Noriega 
Cb»varri v Msrtía»* 
Vicente Xojo 
,1< aqaín Pagéi 
Manuel Ziroón 




Johé Mariíaez Díaz 
Antonio Coma» 
Hermenegildo Guijarru... 
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ÜNA C U R A P O S I T I V A . — E l afamado R E M E D I O D E L D O C T O R SIMPáON e* d« un valer re-
eonocido para curar esta eafermodid; saaefdjtos s i i ml>*2r9wi: en to !>•• .•»* püaaa qae sa ha lutroduoido 
ba dado resultados admirables. Bl Dr. Simpson de lioi «a vid* al asta lio de e-ita terrible ma! y al final se 
convenció que U fórmula que presentaba era la mejo-o mom . uóu 
prospecto» uno acompañan e: pomo. D E V E N T A POR JOSiS SA 
O 1161 
q;ie poli* a lni;nistr¡vr«e. 
.RUA HABANA. 
Léanse los 
13^-2 J l 
ner una correspondencia oculta ó in-
ducirlas á consentir por último en un 
matrimonio secreto? Problema es és te 
ajeno á la comprensión de los honrados 
padres de familia, de todos los qne nos 
hemos unido á la mujer amada en plena 
luz, con todas las ceremonias y los re • 
quisitos de costumbre. Nada sabemos | 
sobre la manera cómo se consuman ta ! 
les fechorías; lo que nos consta es que ¡ 
ocurren de vez en cuando. Apenas se ¡ 
comprende que una joven, á instancias' 
de un seductor cualquiera, abandone eu 
casa, sus padres, los amigos que la han 
querido desde la niñez, para con ña r su 
porvenir, sin reserva n i precaución de 
ninguna clase, al hombre á quien ama. 
Josefina podia tener alguna excusa. 
Era romántica, iba á casarse oon un 
héroe, se sacrificaba por la felicidad de 
su familia. E l secreto durar ía poco, 
decíase; cesaría tan luego tuviese en su 
dedo el anillo nupcial; y sobre todo, 
Daniel lo quería así. Quizás suspirase 
en secreto por el ramo de azahares de 
la desposada, por la canastilla de bo-
das y demás accesorios acostumbrados. 
Pero inmediatamente después de cele-
brado el matrimonio se proponían a-
nunciarlo; es más, irían á pasar la luna 
de miel á Casa Boj a, la quinta de su 
padre. De nada tendrían que avergon-
zarse. 
Oon estos y parecidos argumentos a-
calló Josefina la voz de su conciencia; 
y por fio, un hermoso día, á fines de 
mayo, la señora de Bourchier se pre-
sei.tó á eu marido, temblando y con una 
carta abierta eu la mano. 
—Estoy muy ocupado, Adelaida, le 
dijo él con impaciencia. 
Pero su espos» le entregó la carta sin 
pronunciar una palabra. Era de Jose-
fina. Una carta penitente, á la vez que 
triunfante. Se había casado con Da-
niel aquella mañana. Est iban en la 
Oasa Koj*, donde j)ermanecerían a lgún 
tiempo. Sent ía muchísimo haberles o-
cuitado aquel paso, pero Daniel ee lo 
había coatado todo; y estaba segurada 
que papá loa perdonaría de todo cora-
zón, á su esposo y á ella, cuando supie-
se cuán generosamente estaba dispues-
to á conducirse Daniel en el asunto. 
Felipe Buui chier leyó aquella carta 
fatal de la cruz a la fecha. En tanto 
su esposa aguardaba ansiosamente que 
insnifeetatíe eu parecer, no sin decirse 
que el curso de los sucesos era en defi-
ni t iva el más coTivenients para todos. 
Su maiido puso por fin la carta sobre 
la me^a de ia biblioteca, le dirigió una 
mirada que le huló la sangre en las ve-
nas, y pronunció algunas palabras: nna 
blasfemia horrible que ia hizo temblar. 
Después extendió los brazos y cayó sin 
sentido sobre la mesa, manchada con la 
saugre que brotaba de su boca. 
Su castigo había empezado. 
fSe contxnmrá,) 
Félix B^ltráu 
Joié Be cetro 














Gremio de fibricanU» de 
cigirriüos y picadura. 
Prudencio Bíbel! 
Ignacio de Y arre 
Antéalo Lía'rea 
Florentino Mantüla 
Rog^r y C» 
Domiago Calvo 
Vicest« ArisaK» 
Viada é h'jo de Camacho. 




Veci j i. jrruanos 
laidro Gatiérrer. 
M«nael Biznieta 
And'éá B u d r í g a e z . . . . . . . . 



















Sama anterior.... $ 65701 71 1010 
£ 3 jaste, que hta sido 
áepaeitadoe ou el Banco 
Bípiñol $ 67614 40 1822 M 
Tambiéo han «ido depositado* por distintos señores 
Síndicos aq este Establecimiento las cantidades de 
$47,6!4 40 oro y 4 pesoi plata cujas listas de «us-
•ripciui pubiiearaa haciendo uu total de Ingresos 
de $115 (J60t66 oro y $1.336 60 plata. 
Habana,, v Je julio de 1895 
E l Secretario. 
M o i i u d Marean. 
(COJíTIHÚA.) 
Seruegi eucateoidameota á h-s stfiores Síndieos 
de los greniioo iene»n á bie^ aotlvt-r su cometido, 
aceptaudo artiolpadas grbdas. 
ESTADO SANITARIO. 
Las altas tempera tai a a (dnsta 33° c.) 
BeüaladaB por el termómi'tr.» mi la qaiü 
cena que acaba de trmtMcíi r r i r , tíioe 
nuestro colega La Higiene, haa uprava 
do el estado sanitario de la «vudad. 
Las viruelas no han í-x.)Hrimeritado 
disminucióii, antes al contrario, nuevos 
casos «e han presentado eu todos los 
barrios, 
La fiebre cmarilla no ha experimenta 
do alteración desde nuestra auterior re-
vista. 
La fiebre t feiitea hace mayor húmero 
(Je vícrimas este añ'» que el pasado. 
La enteritis ba tomado mayor incre 
mentó que en ios me^es anteriores. 
Eu la población infantil hay numero 
sos casos de coqueluche. 
La difteria ha desaparecido casi por 
compK to. Se señalan muches ca^os de 
fiebres infecciosas, debidas particular-
mente á !» alimentación impropia y á 
la mala calidad del agua de consumo. 
BANDOLERISMO. 
El sábado á las 9¿ de la noche, dos 
hombres montados y armados de re 
vólvers y machetee, uno blanco y otre 
de color, se presentaron eu la colonia 
de don Manuel Alonso Velázquez, si 
tuada en el ingenio Jenus María de O 
viedo, en Sabanilla, int imándole que a-
briera la puerta de la cas». 
Ante la negativa de aquel, los bandi 
dos después de amenazarle con quemar 
la casa, ee retiraron por a gnardrrraya 
que conduce al ingenio M(jagua) l eván-
dose un caballo moro de Alonso con el 
hierro M V , otro seDornno de don Oi-
priano Hernández , trabajado de la co 
ionia, una aibarda y tres frenos. 
El vi«i nea por la noche á las siete y 
media f ié asaltado en el camiho de A l 
fonso X f l á Unión, por dos pardos y 
un morenotoLWntados y armados de 
revólver y machetes, que les despoja 
ron de 11Ó pesos en oro y plata que He 
vaba, el billetero D . Saturnino Ale-
mán. 
NECROLOGIA 
Kuestro amigo particular Salvador 
Ooca y Sadurní h* panado par el in -
menso dolor d^ perder á su querido hi-
jo Jaime, cuyo entierro se t fec tuará 
mañana, miércoles, á las ocho de la 
misma. 
Acomp íñamos ec su pena á los afli-
gidos padres. 
iOTICIllS MILITARES, 
CAPITANÍA G E N E R A L . 
Aproban lo cambio de destinos entre loa 
capitanea de Iiifantería don Joan Malpica 
y don Juan Rivaa Delgado. 
Se ha expedido pasaporte para la Penín-
enla al primer teniente de Infantería don 
Emilio Montes. 
Remitiendo á Guerra instancia del gene-
ral de brigada D. Fidel Alonso de Santo-
cildes que nide gran cruz de la orden mili-
tar de San Hermenegildo. 
O U A R D I A C I V I L . 
Ala Capitanía General Fe cursa instan-
cia del capitán don Nicoiás Ruiz que solici-
ta regreso á la Península por enfermo. 
A la misma autoridad se cursa instancia 
del sargento Ramón Palláa que solicita se 
le f xpida diploma de una cruz. 
Id. id. se cursa instancia del cabo Da-
niel Méndez, que solicita empleo de sargen-
to. 
Ha sido nombrado Alcalde municipal de 
Holguín el capitán don Sacramento Alfaro 
Mira. 
So aprueba la concesión de un mes de 
prórroga de embarque al primer teniente 
Manuel Espirano. 
Se concede el pase á la primera compañía 
de la Habana al guardia Antonio Arteaga. 
Se dispone sea filiado en su empleo el 
sargento Fernando Fuentes Castillejo y se 
ordena eu alta en Cuba. 
Se ordena pase á Santa Clara en concu-
rrencia de aspirante al guardia Diego Sal-
vador. 
Se ordena el alta en la comandancia de 
Vuelta Abajo al guardia Casimiro Fernan-
dez. 
Se concede quede sin efecto el pase á la 
Habana del corneta Quintín Rebato. 
Se remite á informe instancia del soldado 
José Martínez, que pide pasar al Instituto. 
Idem de id. Cecilio Gotorrndoque pide id. 
Se dispone sea filiado el l i ienciado Anto-
nio García. 
Se ordena el alta en la comandancia da 
Sagua del cabo José Gascón. 
Id. en la de Vuelta Abajo del cabo Juan 
Alba. 
ae concede cruz pensionada al guardia 
Fadatino Carreiraa. 
Se concede invalidación de nota al guar-
dia Luis Garrido. 
ISRCADO iOSETABIO 
Plata del cuño español:—S-Í cotizaba 
á l^s once del día: 7 i & 7f descuento. 
Loa centenes en las casas de cambio 
se pagaban á 8 5 68 y por cantidades 
á $6 70 
CRONICA GENERAL. 
Ayer, lunes, ll^gó sin novedad á la 
Ooruña el vapor Miguel M , Pinillos. 
El Excelentísimo señor lotendente 
general de Hacienda, en acuerdo deep-
t e d í a , se ha servido nombrar Inspector 
especial de la Renta de Loter ías ó don 
Alberto Escalante y Zenobello, con 
sujeción á las pjescripciones vigentes. 
Ha sido autorizado D.Alfredo Forne 
para dirigir el colegio de Ia y 2:i ense-
ñanza, establecido en la Esperanza, 
Santa Clara. 
Ha sido revocado el acuerdo del 
Ayuntamiento de Santa Oruz del Sur, 
en el que solicita autorización para 
crear un arbitrio denominado: ' Ocupa 
ción de vías públicas y municipales, te-
rrestres y pluviales, sobre maderas ex-
t ra ídas de ios montes de gquei térmi< 
no.'' 
Se ha dispuesto que EC haga nueva 
convocatoria para proveerla plaza de 
médico del hospital de Sagua, 
A l Rectorado ha sido remitido el tí 
tulo de ü i rn jano-dent i s ta á favor de 
D . José Antonio Mella. 
sos, marca A . P. número 328, retasada 
en SO; 1 pieza maqainaria, 14Sociedad 
A n ó n i m a " $25 31 CDS.;,2,Q fardos suela 
rajada $53 40 ct*.; 1 i-.t j i aparatos de 
crifeUlejía para ^üHayOH cjaítnicos, íflCj 
20 huacales port^. fiaran SiOj 11 barri-
les vino, O. O. 811P; 1 conteniendo 
medio kilo tab ico eu pasta, al mejor 
postor; 1 atado cueros al pelo, D . G-., al 
mpjor postor. 
Igualmente se rematará i en los A l -
macenes de " S i n Jo^é:" 2 barricas v i -
nagre y una de vino de la partida 13 del 
excediente de "Depósi to mercantil" en 
$33 75 cts. 
CORREO NACIONAL. 
Del 18. 
Mañana miércoles, 1$% doce del día 
se rematarán en loa m^ollfa de la Adua-
na los efectos sigai'ñntes: 1 caj.i irnpro 
¡EL SUDOR SE HACE INSOPORTABLE 
| Hay m \mm coistitsmlB y flesgs 
g Secarse coa una MAGNIFICA TOALLA CIFRADA que el 
V E N D E A S 5 C E N T A V O S UNA. 
Toalla de felpa inglesa en colores escoceses. 
Toalla fuerte, eoponjosa, permanente. 
Toalla de 114 centímetros de largo por 43 de ancho. 
Toalla sin precedente, monumental, excelente. 
Toalla, en fin, que vendo ¡A 25 CENTAVOS! 
U S T I H I O I B S I T O e 5 o o o Z P I B ^ S O U S T ^ S 
(QUE D I R I A J . TALLÉS) 
PüñA mmm 20,000 TOALLAS A 2S CLITAVOS OHA 
Bay ¿- »• ^ » E . F . G. H . I . J . L . M. N. P. B , S. T. ü . V. Y . No 
hay Z. ni K , ni Q. por abundar p^co los Zenones, los Quintines, y ios 
Ka, Ka (¡caramba!) 
¡ATENCION! HEMOS RECIBIDO m m m 
Magníficos bouquets de lOSBULOSAS á 30 y 60 cts. 
borras finas para niños y niñas á 50 centavos. 
Papel Iffoliâ  de 5 libras^ media resma^ á 25 centavos. 
Sobres baroniales^ el lOO, á 25 centavos. 
Platos pintados para decorar gabinete á 25 y 50 cts. 
Tazas para caldo,, café y chocolate, á 25 cts. 
Libretas de 200 y 400 folios para Caja. Diario. Borra-
dor y Agendâ  á 25 y 50 cts. 
Nota del día: Cintas deseda, superior,todos colores, de 2,3,4 y 8 dedos de ancho,á 10,15.20 y 25 cts v 
72,6AIIAN0 BAZAR INGLÉS GAUMO 72. 
á tres puertas de LA CASA a R A N D E . 
alt 4s-6 
El artículo adicional votado arer por e1 
Congreso tlic« así: 
•'Artículo.. No adquirirán derecho áce-
eantíaa, jabllacionea ni pañalón de ninguna 
clase los funcionarios de cualquier orden 
qne ingreaen en el atírvlcio del Estado des-
pués de promulgada la presente ley. 
El Estado podrá subvencionar, con las 
cantidades que para ello voten laa Cortea, 
los Montepíos ó cualquiera otra iusticuoión 
análoga qne se fundare con objeto de aten-
der á las cesantías, jubilaciones y pensiones 
que por \OA Estatutos do las mismas se de-
terminen, y en tanto que otra subvención 
se estime necesaria. 
Palacio del Congreso, 8 de mayo de 18 95 
—José de Cárdenas.—Gustavo Ruiz—E-
duardo Dato.—Conde de Vía-Manuel.— 
Francisco Silv«?ia.—SI Conde de la Corza-
na.—Faustino Rodríguez San Pedro." 
Suscrita por los señores Saárez Inclán 
(don Julián ., Laserna, Sanchíz, Sanz, Mar-
tin Sánchez, Daaelga y Saavedra Bálgoma, 
se ha presottado hoy una adición en la que 
se consigna "quedan en todo su valor las 
prescripciones por las que se regulan hasta 
el día de hoy los derechos pasivoa y pensio-
nes de cualquier clase que sea á que tienen 
opción los generales, jefes, oficiales y asi-
milados y clases de tropa del Ejército y de 
¡a Armada, como también las familias de 
los miemos." 
—Han llegado á Sagnnto el representan-
te de la Compañía Belga y los ingenieros, 
con objeto de inaugurar las obras del ferro-
carril de Teruel á Calatayud. 
En el referido pueblo fueron re libidos 
con gran entusiasmo. 
— El cañonero Pinzón ha salido de San 
Vicente con rumbo á Cuba. 
—LT, mejoría que en el grave estado del 
general Primo de Rivera se inició ajor con-
tiuuaba acensuándose esta madrugada. 
—Acoche calieron para Londres el capi-
tán de fragata señor Villaamil y el ingenie-
ro naval señor Torrelló, comisionados para 
la adquisición do buques para Cuba. 
Del 19. 
A última hora advertíanse corrientes de 
conciliación entre lós elementos que, de un 
pjodo á otro, i r f l ^ u cniaSCIiesúonas eco» 
nómícáft y afaúMlariaa1 de Cuba, £;<Í0 '.o 
cual hace suponer que'muy pronto Queda-
ran resueltos los problemas peo^íientes y 
podrá el Gobierno dedicar tod? su acción á 
pensar en la forma y «a el tnodo de des-
truir el separatismo. 
—Esta mañana han despachado con S. M. 
los ministros de la Guerra y Mark a, fir-
mándose una combinación de raanflos mi-
litares y varios decretos téfe^oQftfo? con 
la adquisición de baques onr^ Cgb^ sogún 
¡£ K C t á o en J g g ^ * "L 
* - -^ .T" IÜS azúcares c-e ha presentado uü 
nuevo artículo adicional suscrito por dipu-
tados catalanes y portorriqueños, redaota-
, de ^ en estr s términos: 
I ''.Primero. Los azúcares de producción 
| penÍDu!'Q'ar pagarán por el impuesto equiva-
1 lente de consumo la cantidad de 2,5'J pe-
' setas pos ca(ia cien kilógramos, en lugar de 
las 20 que pagaban con arreglo al artículo 
9? de la ley a'9 presupuestos de 1892 á 93. 
Segundo. L«. 9 az^care8 de la8 provincias 
españolas de üituamar Pagarán por el mis-
mo concepto la can f^a(i de 16 pesetas por 
cada 100 kllógramo^ .en lQgar de 33,50 pe-
setas que actualmente p ^ a n » s0̂ 011 e1 mis-
mo artículo de la citada l e / ' „ 
Tercero. El gobierno qut,da autonza(io 
para tomar nota de los principa le,9 aPai:"at08 
que señalan la producción de cau a ¿"i21 
por lo que respecta á las peninsular,es' á 5n 
de que éstas, si bien puedan llegar ai má: 
ximum de producción aumenten la acv aal 
con nuevos aparatos durante los cinco am.18 
que ha de durar este régimen. 
Cuarto. Cualquiera nueva fábrica que se ^ 
establezca en la Península desde la promul-
gación de esta ley, pagará con arreglo al 
impuesto tijado en la misma para los azú-
caces de producción ultramarina, sin que 
pueda ser concertado este impuesto." 
—Por sise tratase de suscitar alguna 
cueetióu durante el debate de los presu-
puesta de Cuba, que revista carácter políti-
co, parece que sa herán las oportunas ges-
tiones para que los que estas intensiones tu-
viesen desistan de ellas, pues no son las 
circunstancias actuales las más á propósi-
to para estas clases de debates, siempre | 
que DO sea para dar nota armónica inspira- l 
da eu el patriotismo, al que todo lo pospo- ' 
neu los distintos partidos y agrupaciones 
de nuestra política. 
Serricios Sani la is Municipales, 
Desinfecciones verificadas el día 6 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 








Doña Estela García Santa Cruz, mestiza, 
hija legítima de don Ensebio y de doña 
María. 
1 hembra, blanca, natural. 
JESÚS MAEÍA. 
María Valdés Hernández, mestiza, hija 
legítima de Mariano y de Cristina. 
Doña Rosa Sánchez Arrufal, blanca, hija 
legítima de don Leopoldo y de doña Do-
minga. 
Doña Teresa Regueiro y Menéndez, blan-
ca, hija legítima de doa Rafael y de doña 
Sabina. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, blanca, natural. 
Doña Marina Carroño y Renduelea, 










Don Francisco Cortés y Betancourt. Ha-
bana, blanco, soltero, 25 años, con doña 
María de la Luz Iturralde y Valdés, Haba-
na, blanca, soltera, 25 años. Se verificó en 





Casimiro Aohon, Asia, blanco, 40 años, 
soltero. Bomba 17. Tuberculosis. 
Laureano Pulgarón Espinosa, Habana, 
mestizo, dea días, Aoosta 107. Hemorragia 
umbilical. 
María del Carmen Suárez, Habana, mes-
tiza, 53 años, soltera Egido 41. Hemorragia 
cerebral. 
JESÚS MAEÍA. 
Doña Juano Alvarez, Habana blanca, 
58 años, soltera, Carmenn^im'jro f c Tu-
berculosis. 
Doña Otilia Goraiílo, F^bana, blanca, 5 
meses, Someru^ofl niVjiero 10. Cólera in-
fantil. 
Don Osaíit Alonso, Habana, blanco, tre? 
meses, Corrales 177. Vatie*»,; 
Don José G TOÍ*» 1 "Tí m - -
. ü - j , Consuelo Isach, Habana, blanca 3 
meses, Rastro 4. Meningitis. 
Don JOBS Díaz, Habana, blanco, 2 años, 




Don Ramóa Fernández, Habana, blan-
co, diez mesas, Estevez número 112, Ento-
j ritis crónica. 
I José Luis Gil Rodriguez, Habana, mea-
j tizo, 10 meses, San Rafael 112. Moningo ea-
' cefalitis 
T' J J ^ ij''J¿\w> González, Habana, blan-
ico, cuatro mm, Soledad^ Enteroco-
litis. 
Doña Ana María Rizó y Pérez, Haba-
na, blanca, un año, Salud 157. Fiebre 
infecciosa. ^ 
José Arias Ñápeles, Africa, negro, 70 
años, Salud y Marqués González. Hemorra-
gia cerebral. 
Don Francisco Docal y Fernández. Corn-





Nacimiontos . . . . . . . . 8 
Matrimonios.... . . . 1 
Defunciones 15 
U o ^ i i t t m a l . 
JULIO 10. 
$10 . . . 140000 
I 5 . . . 70000 






M I H I J O 0 - ^ . I ^ B 
Ha subido al Cielo. 
Y dispussto su entierro pira las 03 ho de la maña-
na dol miércoles 10, ruegj á mis amigos se s i m n con-
^currirá la casa mortuoria, calle 8 número 17, entre 
Línea y 11, Vedado, para acompañar su cadáver al Ce-
menterio de Colón; favor que les agradeceré. 
Habana, julio 9 de 1895. 




M I S DE U L i rESI l IUlU 
Sobre un ehinarro Be faada, 
sólo nn candil le amanece, 
y un tomillo le anochece 
y una gotera le inunda. 
OEEAEDO LOBO. 
La GM lio la Mala 
Fiero y orgulloso mostrábase el viejo 
barón, dueño absoluto de extensos te 
i r í tor ios en la Suiza. 
Fiero y orgulloso mostrábase contra 
uno de sus jóvenes plebeyos. 
—Escucha—le decía, mal contení en 
do la cólera que brotaba de sus ojos.— 
Has tenido el atrevimiento de alzar las 
miradas hácia mi hija, la audacia de 
amarla y la insolencia de declararla t u 
pasión. Yo podr ía castigarte como lo 
merecen; pero mi hija dice que también 
te ama y me suplica tenga piedad de 
t í . Sea Bs mi hija única y me he deja 
oo enternecer. Se dice de t i que eres 
fuerte y vigoroso; que en las luchas, 
en las carreras y demás juegos vences 
á tus competidores. Ahora, ¿ves esa 
montaSa en la cual uno de mis antepa 
eados mandó clavar una cruzT 
Si puedes, sin detenerte una sola vez. 
nn solo segundo, conducir hasta allí a 





A l d ía siguiente, los aldeanos todos 
Be reunían al pié de la montaña, para 
pronunciar el ex t raño espectáculo que 
se les había anunciado. 
E l joven estaba entre ellos, un poco 
conmovido, pero animado por sus com 
pañeros y sintiendo latir su corazón 
oon aire resuelto. 
E l barón avanza á caballo, lamentan-
do quizá el compromiso contraído, pero 
confiando en que la audacia del aldea-
no no llegue hasta realizar su em 
presa. 
A l lado viene su hija, toda pálida y 
temblorosa, rogando á Dios en voz baja 
no desampare a aquél con quien quiere 
unir su destino. 
La palabra de órden es pronuncia 
da por el padre, y el joven toma entre 
sus brazos á su prometida con una 
conmovedora expresión de ternura y 
respeto. 
Tómala entre sus brazos, y acto se 
guido emprende la marcha con paso 
lento pero seguro. 
Nada le detiene. Foco á poco, va ga-
nando el escarpado sendero, seguido 
de las miradas de los aldeanos, que 
aplauden sus fuerzas, mientras que el 
rostro de! beróu se nubla. 
Sin embargo, tiene que atravesar un 
terreno arenoso, donde sus piés se se-
pultan, y después otro escarpado corta-
do á pico entre las rocas. 
En uno de ellos, se le ve titubear; pa-
rece que las fuerzas le abandonan. 
Un grito de piedad se eleva de entre 
la mult i tud que le observa, mientras 
que de los oios del barón surge un des-
tello de alegría cruel. Pero la jóven 
murmura una palabra al oído del que 
considera ya como suyo y pasa su ma-
no por su frente. 
Oon esto se reanima y franquea v i -
gorosamente aquella ruda aspereza. 
De nuevo aparece fatigado, rendido; 
de nuevo también la cabeza rubia de la 
joven se inclina hécia él dirigiéndole 
nna ansiosa mirada. 
Las fcierzas se reaniman ante el po-
der de esta noble afección, y atraviesa 
todas las asperezas, sube á los picos 
más agudos de la roca, salva todos los 
obstáculos y llega por fin á la cima de 
la montaña; queda un momento de pié, 
gozando la alegría de su triunfo, des-
pués desfallece y cae con su apreciado 
fardo. 
Aplausos entusiastas han saludado 
su victoria, pero un clamor doloroso 
resuena cuando se le ve caer. 
E l barón lanza su caballo por las si-
nuosidades de la montaña y encuentra 
á l o s prometidos, inmóviles, con los bra-
zos entrelazados y al pié de la cruz. 
Sus labios se ven entreabiortcs como si 
hubieran querido dir igir á e s t a f u últi-
ma plegaria. 
—¡Separadlos, separadlos! - grita el 
barón con voz imperiosa, dirigióadose 
á algunos aldeanos que le hau seguido. 
Uno de ellos se apróxima, pénese de 
dlatinto al que manifestó el herido, pues 
loe vecinos no sintieron disparo alguno. 
S U I C I D I O 
Ayer puso fin á sus días, temando cierta 
cantidad de estricnina, D* Magdalena Raíz 
Fernández de Peñón, casada, de 19 años 
de edad, vecina de Cienfaegos número 25 
£1 Dr. Sueyras la asistió en su domicilio, 
siendo infruotnosos los esfuerzos que hizo 
para salvar á la infortunada señora. 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
Una pareja de Orden Público detuvo 
remitió á la celaduría del Cerro al moreno 
Julio Benito Lópes Zaldívar, vecino de Je 
Búa del Monte 199, acusado por DT Angela 
Méndez, vecina de Villegas 23, de haberle 
estafado, valiéndose de una carta falsa, va 
rios y muebles y ropas qua tenía deposita 
dos en la calle de Santa Catalina núm. 8, 
en casa de la morena María de la O. Díaz 
Los muebles fueron ocupados en una casa 
de compra y venta de la calzada de Jesús 
del Monte, donde habían sido vendidos por 
el detenido, el que fué puesto á disposición 
del juez del distrito, así como los muebles, 
que quedaron depositados en la misma casa 
de préstamos. 
S I N N O M B R E 
En la Estación Sanitaria de los Bomberos 
Municipales fué asistido D. Miguel Diaz 
García, de 75 años de edad, de una irrita 
ción violenta en los ojos, oon marcada hipe 
remia y fotofobia en los ojos, que^según (fice 
le habían sido producidas por unas sustan 
cias grasosas que le habían arrojado á la 
cara, estando sentado en la bodega situada 
en Luz y Cuba, por dos individuos que sa-
lieron del café de enfrente. 
Para la aclaración del hecho fueron de-
tenidos dos dependientes del mismo. 
C A P T U R A 
El inspector del 4? distrito Sr. Coevas, 
auxiliado del celador del barrio del Cerro 
Sr. Prim, detuvo anoche á D. Félix Cueto, 
autor de las heridas graves inferidas el 23 
del pasado junio á D. Claudio Quevedo. 
BMWB ( : R E Y E R T A Y L E S I O N E S JTHSÍJ 1 
La pareja de Orden Público~ñtl¡meros 358 
y 399 detuvo á don Domingo Hernández y 
al pardo Juan Armenteros por estar en re-
yerta en la calle del Trocadero. 
En la oasa de Socorros de la 2? demar-
cación fueron curados de lesiones leves en 
las manos y brazos que se causaron on la 
reyerta. 
—En la casa de Socorros de la 1* demar-
cación fueron asistidos don Igaaoio Fernán-
dez Miranda, don Gabriel González Real 
y don Amado Sales de Mendoza, de heridas 
que mútuamente so infirieron en reyerta 
frente al café Central. 
El celador del barrio de Colón levantó el 
atestado corespondiente, con el que dió 
cuenta al Sr. Juez de guardia, presentando 
al mismo tiempo á loe tres detenidos. 
F R A C T U R A 
El pardo Josó Trinidad Valdés, vende-
dor de periódicos y vecino de Cárcel núme-
ro 19, fué atropellado por un coche de pla-
za en la calle de O'Reilly esquina á Ville-
gas, sufriendo la fractura incompleta de la 
rótula derecha siendo curado en la casado 
socorro de la 2* demarcación y calificada la 
fractura de menos grave. 
No fué detenido el conductor. 
H U R T O S 
D. Hilario Carrillo, vecino de Refugio 
30, participó al celador del barrio de la 
Punta, que un sobrino que tenía en su do-
micilio, aprovechando la ocasión de que 
estaba durmiendo, le hurtó 22 pesos en 
plata, habiéndose fugado después, sin que 
sepa su paradero. 
—A D. Antonio Barreiro Casal y moreno 
Casimiro Valdivia, vecinos de la finca Saa-
vedra, situada en la playo del Chivo, le 
hurtaron varias aves y prendas de ropa, 
acusando como autor á un individuo blanco 
que no ha sido detenido. 
U N H E R I D O ] 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación fué asistido anoche D. Juan A-
rrufat y Ramón, de dos heridas en la parte 
anterior y posterior de la pierna derecha, 
producidas por entrada y salida de proyec-
ti l de arma de fuego, de pronóstico leve, con 
asistencia médica, manifestando el lesiona-
do el lesionado que la herida se la infirieron 
al transitar por la calzada del Vedado, 
frente al castillo de Santa Clara, un grupo 
de seis individuos que se agredían mútua-
mente, recibiendo un balazo, agregando que 
no puede precisar si los individuos eran 
blancos ó de color. 
El hecho aparece dudoso por el logar en 
que dijo Arrufat que habla sido herido. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
A G U A D E a U I W A , 
A G U A D E V E R B E N A 
Y H A Y R U M 
. A . 6 0 O E l I T T - A " 7 " O S L I T I R O . 
Vaselina perfumada, á 26 centavos pomo 
£ 1 A OCIA D E Q U I N A M u preelMo t l o l o o p a r » el cabello, l o l u a r l i a 7 o o n i e r r a . 
E l A G U A Dü V E E B B N A y B A Y S U M t o n de u á r e m e delicioso 7 >e reoomlendea pare e l b a ñ o y 
el a«ee do lo» nifioe 7 laa •efioraa, ornando por cualquier c e u * ao puedan u i a r agua. U n a vea que l e pruebe 
de i cguro l e i r u t a r á 7 laa reoomendar ia . 
Lia V A S E L I N A P E R F U M A D A ee mqjor que laa pomada* qao ae sean para el cabello: ae uao e« tá bae-
taate general i iado, 7 en loa Batadoa-Unldoe ae nace uao diar io de este a r t í o u l o ; no fa l t a en n i n g ú n tocador. 
D o v e n t a e n t e d a s l a » p e r í u m e r l a » , b o t i c a s , s e d e r í a s 7 b a r b e r í a s . 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a L a O r i e n t a l , R e i n a 1 4 0 ; F a r m a c i a 7 D r o g n e x i a 
E l A m p a r o , d e A . C a s t e l l s 7 C a , E m p e d r a d o 2 4 , 2 6 7 2 8 . 
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Todillas, y tomando entre BUS manos la 
frías manos de los dos prometidos, ex-
clama dirigiéndose al barón: 
—¡Dios no quiere que sean separa-
dos!—¡Han muerto! 
X. MABMIER. 
Crónica de Policía. 
H E B I D A 8 EN L A VIA P U B L I C A 
El moreno Joaquín Fernández Fernán-
dez se presentó, á las 9 de la noche ante-
rior, en la celaduría de Vives, manifestan-
do que al transitar por la calle de Corrales 
©equina á Carmen, vió un grupo de tres 
hombres y destacándose uno de ellos le 
intimó que se detuviera, al mismo tiempo 
que se sintió herido por un diaparo de arma 
de revólver. 
Trasladado á la casa do socorros de la 3? 
demarcación, presentaba una herida por 
proyectil de arma de fuego, en la parte ex-
tema de la región antibraquial derecha, 
otra en la cara interna de la misma región, 
produciendo el proyectil á su salida en la 
parte superior de la región costo-iliaca de-
recha una herida de dos centímetros de 
longitud que interesa solo la piel, siendo su 
pronóstico menos grave. 
Se dió cuenta de lo ocurrido al Sr. Juez 
de guardia, y según el Inspector del distri-
to, dr las averiguaciones practicadas por él 
aparece que el hecho debió ocurrir en lugar 
PABQUK BE COLÓN.—Desde que el 
elefante Romeo empezó á hacer excur-
siones en aquel sitio, llevando sobre 
los hombros una retahila de muchachos, 
i acude allí concurrencia extraordina-
j r ia, compuesta de todas las clases 
' sociales. YA domingo último una mu-
i chedumbre inmensa fué á ver al enor-
me paquidermo, vestido con su saya de 
surah y caminando con su reposo y 
discreción acostumbrados. Especta-
dores hubo que hicieron apuestas á que 
Romeo era de trapo y alambre, fabrica-
do por el travieso Ooronel Pubillones, 
negándole sus condiciones de animal, al 
feo hijo de los desiertos de Asia. Pero 
de pronto suspira fuerte el elefan-
te, y los que dudaban de que fuera de 
carne y hueso, dijeron en alta voz: 
— A l aparato se ha descompuesto la 
sirena, y si mueve la trompa y el rabo 
es porque el domador le t i ra de los col-
millos. 
EXPOSICIÓN IMPEKIAL.—Las vistas 
de Barcelona, Tarragona y montañas 
de Monserrat que en la presente se-
mana se exhiben en dicho interesante 
espectáculo, son de las más bonitas 
que se han ofrecido al público. 
Si quieren hacer ustedes—una agra-
dable excursión,—pueden por una pe-
seta—entrar en la Exposición. 
LA ESPOSA DE DUJLÍS.—A la edad 
de sesenta y cinco años falleció la es-
posa del ilustre literato Alejandro Du-
mas (hijo.) 
Per tenecía la difunta á una fami-
lia de príncipes rusos, la de Nasisch-
kine. 
Domas se casó con dicha señora cuan-
do ya era viuda. 
Desde hace mucho tiempo venía pa-
deciendo la desgraciada señora una pa-
rálisis general. Solamente conocía á su 
marido. 
Recibía pocas visitas. Hundida en 
un sillón, y siempre oon las manos cru-
zadas sobre la falda del vestido, por la 
vaguedad de BUS miradas parec ía im-
bécil. 
Pasaba la vida sin prestar atención á 
cosa alguna; eran muy contados y bre-
ves los momentos de lucidez. 
A l t a , delgada, de cabellos rubios, te-
nía manos y pies pequeñísimos y deli-
cados, revelando la pureza de la raza á 
que pertenecía . 
Alejandro Dumas no pensó nunca en 
divorciarse de su mujer, pero habitaba 
en una gran flnoa de los alrededores 
de Pa r í s , que le pertenece, en tanto 
que la infeliz esposa vegetaba en la ca-
pital . 
Dumas ha escrito un estudio, por 
cierto de los más notables entre los su-
yos, t i tulado almo, eslava. 
En él maltrata sin piedad á las mu-
jeres rusas y declara que el espír i tu de 
és tas se caracteriza por una mezcla de 
locura y puerilidad. 
Pudiera decirse que este estudio es 
resultado de observaciones hechas en 
el propio domicilio. 
EN ALBISU.—LOS juguetes ó zar-
zuelas,—ya cómicos y ya líricos,—que 
hoy se ponen en escena—en ice az 
cuenses dominios,—se llaman Los Asis 
ientes.—¡Don Dinerol y Tabardillo.—Bu 
ellos la broma abunda,—se suceden los 
conflictos;—á una extravagancia gorda i 
AYIS AOIFBANCAIS, 
L« Basqaet a roocaiion da la íGte natlonale da 14 
Jnillet aura lien au Vedado Calla 7 &c 2 ches Mr. 
Edonard Cbalx á a!z henre et demie da toir. 
Laa paraonnaa qai déairent y prendre part pourront 
•a proenrer lenr carie d'entrée. 
Ckfz Moníieur Mendy. O'ReiUy n? 22. 
Monsiour Briol, Teniente Bey n? 30. 
Moniiear Loatteau, Neptono n? 205. 
& Mooalear Barrien, Industria n? 131. 
8237 la-9 4d-I0 
Parroquia de Monserrate. 
E l Tiernos 12 se empezará la novena da la Santísi-
ma Virgen del Carmen con misa cantada á laa ocho 
Se suplica la asistencia de sus devotos. 
8244 la 9 3d-10 
Se alquilan los bajos de la preciosa casa Apodaca 12, entrada independiente, con todas laa comodi-
dades modeixas; magnífico bafio, inodoro, eto. E s -
tán situados á dos madras <'el Parque dala India. 
Infor man Aguiar 116. 8071 4a-5 101-6 
Se alquilan los espléndidos l^jos de Principa A l -fonso número 53, esquina á Factoría. Son acaba-
dos de fabricar v expresamente para establecimiento. 
Impondrán en Barcelona número 1. A. 
8107 10 v 6 101-7 
T A R J E T A S D E B A U T I Z O , 
da dar tías, de participación y de primera comunión 
se han recibido últimamente muy bonitas y se dan 
mny baiMaa en la librería Bicoy, Obispo 86. 
8154 U S 
—sigue un quid proquo divinr;—allí 
cháchara y jaleo,—frases de dobie sen-
tido,—un chiste morrocotudo—que nos 
deja tamañi tos ,—y entre col y col 
lechuga,—mucha guasa, mucho cisco. 
¡Oh, lectores bondadoso?;—BÍ sois de 
la churga amigos,—id al limpio coliseo 
—que es ran fresco como limpio,—ya 
que á todos hoy ofrece-un programa 
excelentísimo. 
L A G U E R R A E N O R I E N T E , CáMAGÜEY 
Y L A S V I L L A S . 
Mapa de toda la Is'a de Cnba. el tnás completo de 
todos los pab\ioadu8 hasta hoy. donde se pueden ver 
todos los puntos en que ha habido y haya encuentros 
entre las tropa» y lo4 insurrectos. Mide un metro j 
modio de largo, está forado en te'a y con barillas y 
j vale $ 4 plata. 
Diccionario Biográfico Cubano. 
Entre muchas biografiis de cubanos y oeninsula-
res residentes en Cuba tioti» las de Maní, Maceo y 
Máximo Gómez y demás Jtfv.de la actual y de la 
pasada inturrección. 
Un tomo grande de má i do 700 págtaas 2 pesos 
plata. 
L i b r e r í a de Hií 'oy, (Rispo 86. 
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ESPECTACULOS. 
TEATRO DB ALBISU . ~ Oompañía da 
Zarzuela.—Función por tandas.—A las 
8: Los Asistentes.—A. las 9: ¡Don D i 
ñero! - A las 10: Tabardillo. 
BZPOSIGIÓN IMPSÜIÍJL. - Ant igua 
contadur ía del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: Barcelona, Tarragona y 
Montañas de Monserrat. E l Bandestrión 
toca en el saión de espera, de 6 á 11, 
todas las noches. 
BXHIBIOIÓN UNIVERSAL. - E n e! ca-
fé de Tacón,—Ilusiones ópticas.—Vis-
tas de Fwcoifl.—El órgano oon 160 ins-
trumentos.— De 7 á 11. 
PABQUK DE COLÓN.—Elefante Ro-
meo.—Viajes circulares deede las 6 de 
la tarde hasta las 9 de la noche. Para 
nifios y personas mayores. 
m 
Tenednria de Libros. 
por Fernando de Herrera, 3? edición aumentada. 
Es la úai'a con la cual cualquiera puede aprender 
teórica y prácticamente la Tenedniía de libros sin 
necesidad da maoet'o y la única que contiene ade-
más de la contabilidad en general la particular en 
oro y plata. 
Precio $ 2-50 plata, librería Riooy, Obispo 86. 
A J E D E F Z 
Anáüs's del Juego de Ajadrex por Andrés C. 
Vaequoee, obra da courulta para los aficionado! y 
libro á prnpós'to pira que puedan aprender dicho 
juego qulm lo ignorr. riel todo sin necesidad de 
maestro; los dos toî os ua peso. Librería Ricoy, 
Obispo86. Si 51 a4 8 
Tratado completo 
de cocina, postres y pastelería, por Angel Mnro, se-
guido de las reglas para el servicio de una mesa, el 
modo de trincbar y da comer los maejar. s, 
Uliima edición aumentada con sesenta minutas de 
almuerzos y comidas diferente», 2 pesos plata. 
Obispo 86. librería Bicoy. 
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4toa da la ca^a Teniente 
oseutoa 
y 7 cuartos grand-s, gran saleta de comer al fondo, 
cocina y lavadero: además otro» altos al fondo com-
Suestes .'de tres habitaciones, azoteas eon bafio j veha, Sa dan ea proporción. Informarán en San 
Se alquilan los espaciosos &l Rey 14, compuesta de sala, comedor, 2 
rc
Ignacio 33| 8174 8-91 7 9b 
General Trasatlántica 
S e v a D o m m M c e » . 
Bajo contrato postal eon el GoMon 
f r ancés . 
CORüfti I 
SANTANDER. J 
ST. NAZAIRS. I A U T C I A 
Saldrá para dioho» puertos dlreotamevof 
el 17 de Julio el vapor franoéi 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAQUESNE 
Admito pasajeroa para Coruña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toa& Bt 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aira* y Monttv-
video con oonoolmientos directos. Loe cu 
necimlentos de carga para Blo Janeiro, 
Montevideo y Buenot Airea, deberán eape-
olflcar el pe«o bmto en kilos y el valor BE 
la factura. 
La carga se recibirá únicamento el 15, 
en el muelle de Caballería ? los conoci-
mientos deberán entregarse ej día anterior 
en la casa conalgnatarla con s^peciiicaclón 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Loa bulto* de tabaco, picadura, ato-, de-
berán enviarse amarrados y rellad&'j, str 
cuyo requisito la Compafiía ró 1 é ̂ a r i ret-
pcc*aNe á la* faltas. 
No oo admitirá ningún bulto detpué* de 
día señalado. 
Los vapores do esta Compañía fiigut 
dando á ios señores paefijorc» el eimeraO' 
trato quo tienen acreditado. 
De más pormenores impondrín hue c^L' 
plgnatarios. Amargura ntm. 5, BRIDA 1 
MONT'ROS y OOlflP 
8573 *9-8 íi8-9 
Compostela 46, Par-
Vendemos todos los muebles da 
Isala, de comedor y da cuarto, pianos y lámparas, si-
olas, tillenes, aparadores, mesas, escaparates, camas, 
LA E S T R E L L A D E ORO, do y Fernándes. 
BANCO D E L COMEBC10 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Ainm-
ceues de Begla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ! 
S B O R E T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta general y en n'o de la 
autorizauión que concede el articulo 13 del Regla-
mento, se cita á los señores accionistas para conti-
nuar la sesióa extraordinaria de hoy el lunes 15 del 
actual. <i las doce eu pui t > de la mañana, en la oa-
sa del Banco, calle de Marcaderes número 36, coa 
los objetos siguientes: 1? Acordar sobre la reforma 
de los Estatutos, separando la gestión del Banco 
da! Comercio do las demás industria» y explota-
ciones de la actual Cempañi*; 2? determinar, en 
vista da esto, la forma como ka de seguir fa'iciooan-
do ol Banco, su capital, y acciones que lo hayan de 
representar; 3? para tratar (e la incorporación de 
las demás propiedades, 6 de su fasión, con otra 
Compañía, en harmonfa coa los derechos de los te • i 
i-edores da Bonos; y 49 para designar las represen- I 
taciones que sean necesarias y, eu su caso, hacer 1 
las elecciones y nombramientos que conespondan | 
para la dirección de los intereses sociales —T se ( 
advierte que, según el artículo 79 de los Estatutos, \ 
pira poder tomar acuerda se necesita estén repro- ; 
sentadas las dos torceras partea del total délas ac-• 
ciones. 
Habana jallo 8 de 1895—Arturo Anrblard 
Ota. 1212 51-9 6a 9 
de u m 
x o e , A a t n j a L H . i o s 
esquina á Amargrara 
HAOBN PAGOS POE B L OABLB 
Facilitan cartas de crédito y gi ran 
letras á corta y larga vista 
sobre NUCT» York, Nueva Orleans, "Varacrns, Méji-
co, San Juan da Puerto Rico. Landres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hatnbnrgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella. Havre, Lilla, Nautas, 3aint 
Qaintin. Diappe, Toulouso, Venada, Florencia, Pa-
lerrno. Tarín, Mesintt, &, así como sobre todas las 
capitales y poblacioses da 
E S P A Ñ A 13 I S L A S C A N A R I A S 
L, RUIZ & G~ 
o. ^ Ü E i l á ^ , 6, 
«SQÜINA A Hr.RCAÍ>ESERo SAClft P A G Í ^ VOJK m. «'AJBLE, 
F a c i l i t a n cartas de e r ó l i t o . 
Giran letras sohre Londres. IST-TV York, Nevr O i -
leans, Milán, Torin, Roma, Veneeta, Florencia, lid-
poles, Lisboa, Oporfo, Oibriltar. Bromen, Harabur-
eo, París, II .v.-,'. Nautes, Burdeos, Manolla, Lilla, 
Lyon, México, Venicruc, Saa Juan de Puerto Rico, 
etc., etc. j - , r 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca Ibiza, Mshón y Santa Crns de Tanerifa. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedias, Santa Cla-
rtkf Caibarién, Sagua la Orando, Trinidad, Cienfne- ! 
Sanctl Spíritus, SaMiago de " 
MADRIGAL. 
iSufres?.. ¡Sí, sufree; te pregunto y callas! 
No me quieres; ¡lo dice ta desvíoí 
Con on amor recóndito batallas, 
¡y no es el amor mío! 
José Salvador y Salvador. 
E l Sentimiento guiado por la Razón 
es la locomotora que, mientras marcha 
por los carriles, salva abismos y tras-
pone montanas con vertiginosa veloci-
dad, sin daño y sin peligro, al paso que 
cuando pretende prescindir de aquella 
luz, es como la locomotora descarrilada 
que lleva por todas partes la destruc-
ción y la muerte. 
Azcdrate. 
La fibra del plátano. 
Encontramos eu JSl Observador, de 
Gusnajate, las siguientes líneas: 
"La circunferencia de una cepa de 
plá tano es en su base un poco más ó 
menos de tres piés y su alto de 10 á 15, 
siendo de igual longitud las fibras que 
constituyen esta planta. 
La fibra del p lá tano es suave, flexi-
ble y de gran resistencia. 
Sus aplicaciones en !a América espa-
ñola son infioitas. 
De ella se hace cordelería de todas 
clases, coa las que se tejen riendas, ha-
macas, alfombras, sombreros, serones, 
sacos para fin vasar café y otros granos. 
Oa-.Ja cepa de p lá tano sólo produce en 
el año de su existencia nn racimo do 
plá tanos que vale mny poco en los paí-
ses en que se produce. 
Si se contase con máquinas especia-
les para extraer la fibra de la cepa, és-
ta dar ía raajor rendimiento que el 
fruto.'r 
Dolor de oides. 
E l dolor de oídos ae cura ins tan tá-
neamente poniendo cinco ÍJ< t i s de clo-
roformo en un poco de ülgodóa que se 
coloca en el hueco de una pipa de ba-
rro, nuevaj ln«go se (joiu'/a !« boqnílla 
en el oido y se sopla, hticierído que el 
vapor penetre en el oido ct-u lo cual 
desaparece por completo totio dolor ó 
molestia. 
Coco quemado. 
Rállese el coco corao es costumbre; 
únase con yemas de huevo batidas; se 
mezcla todo bien, y ae echa nn almíbar 
de punto mayor; í-;HirÓDese coa un poco 
de canela en polvo y v i t o sen ; pónete 
en un p'ato plano, y se qaema coa i A 
tartera por arriba. 
Un célebre cantante se hallaba gra-
vemente enfermo. 
— F u é á verle un amigo mementos 
antes de expirar, y le dijo: 
—¿Oómo estáf f 
—Voy á cantar el aria fiaal—contes-




• • • >• 
de la is-
Soptituir las ^» por letras, de modo qa» 
diga: 
1? Línea vertical ú horizoDtal 
q^ierda. Prenda militar. 
Animal. 
Finca : ástica. 
Cosa sagrada. 
Anlmai roedor. 
En la múdica. 
Flor. 
Verbo que iodique donar, 
loe^cto. 
Mlwivral. 















J E R O G L I F I C O . 
oías, s.uenes, aparaaores, esas, escapaiaies, ca aa, ^ . fcf f t o Cnba, Cieeo de i 
canastilleros, peinadores, lavabos, escritorios, ralo- Avila, Manzanillo, Pinar del Bio, Gibara Puerto ' 
jei y prendas da oro y brillantes gsrantlaadct al peso. ' principe. NuevitM, oto. 
VaJl C 1153 7817 15a-l 261 156 1-J1 
SOLUCIONES. 
A la charada ai tenor: Cama tote. 
Al jeroglífico anterior: Centenario. 
Al salto de pulga anterior: 




Cons tan t i no pía. 
1 r 1 • • • • 
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